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AVTOMATSKA METEOROLOŠKA POSTAJA VRANSKO 
 
 






Zaradi stalnega spreminjanja vremenskih razmer, se mi je porodila ideja, kako bi lahko te 
spremembe meril in podatke prikazal še javno. Zato sem v diplomski nalogi predstavil 
načrtovanje in izdelavo Vremenske postaje in shranjevanje ter prikaz pridobljenih podatkov. 
Vremenska naprava je sestavljena iz večih modulov, ki mi odčitavajo različne parametre kot 
so: temperatura, padavine, svetloba, vlaga in pritisk. Predstavlja tudi, kako sem te module 
povezal na kot kartica majhno napravo, ki se imenuje Raspberry pi. Ta naprava mi je z moduli 
omogočila pridobivanje in shranjevanje podatkov iz okolja, ki jih bom prikazal na spletni 
strani. Za vsak modul sem moral napisati določeno kodo, ki mi je omogočila pridobivanje, 
računanje, pretvarjanje, zbiranje in prikazovanje podatkov. Za zbiranje podatkov, sem se 
odločil da bom uporabil bazo InfluxDB, ki ima zelo pregleden in časovno urejen način 
shranjevanja podatkov. Za prikaz izmerjenih podatkov, sem izdelal spletno stran 
vreme.vransko.net na kateri mi prikazuje Grafanino platformo v obliki grafov. Na koncu 
strani pa se nahaja slika, posneta iz postaje. Vreme.vransko.net je dostopna komur koli, s 
katere koli naprave, ki ima internetno povezavo in brskalnik. Kot končni rezultat projekta je iz 
večih cenovno ugodnih komponent, ki so med sabo pravilno povezani in nastavljeni, nastala 
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Because of constant weather changes, I had an idea, how to measure these changes and show 
the data publicly. That is why I did the planning and building of weather station and 
collecting and showing the data from it for my master's degree. The weather station is build 
out of multiple modules. Each module has a different job: reading the temperature, rain 
volume, light, humidity and pressure. The master's degree also shows how I connected these 
modules to a card sized device, named Raspberry pi. This device with modules has enabled 
me to collect and save data from nature, and show it on my website. For each module I had to 
write a certain code, that enabled me to collect, calculate, convert and show the data. For 
collecting the data I decided to use the InfluxDB, which has a very transparent and time 
arranged way of saving data. To display the measured data, I created a web site 
vreme.vransko.net, which shows me the Graphana platform in the form of graphs. At the end 
of the page there is a photo taken from the weather station. Vreme.vransko.net is available to 
anyone, from any device that has an Internet connection and a browser. As the final result of 
the project from affordable components that are correctly connected to each other, i created a 
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UPORABLJENE KRATICE  
 
 
Kratica Angleški prevod Slovenski prevod 
GPIO General-purpose 
input/output 
Vhod / izhod za splošne 
namene 
HDMI High-definition multimedia 
interface 
Multimedijski vmesnik z 
visoko ločljivostjo 
USB  Universal serial bus Univerzalni serijski avtobus 
LED  Light-emitting diode Svetleča dioda 
I
2
C Inter-Intergrate Circuit Vezje 
GPS Global Positioning System Globalno pozicioniran 
sistem 
SPI Serial Peripheral Interface 
Bus 
 
JSON JavaScript Object Notation Označevanje objektov 
JavaScript 
GPL General Public Licence Splošna javna licenca 





MP Megapixsel Megapiksel 
SDA Serial Data Line Serijska podatkovna vrstica 
SCL Serial clock Serijska ura 
LAN  Local area network Lokalno omrežje 
»IoT« Internet of things Medmrežje stvari 
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1 UVOD 
1.1 Predstavitev problema 
Na Vranskem, kjer stanujem, so vremenske razmere zelo nestabilne. Problem hitrih 
vremenskih sprememb je nastal zaradi izgradnje avtoceste skozi predore, ki posledično 
povzroča skoraj vsakodnevne vetrove. Veter pa seveda lahko prinese slabo ali dobro vreme. 
Zaradi tega se mi je porodila ideja, da bi lahko te vremenske spremembe beležil in pridobljene 
podatke javno prikazal. Zato sem za projekt izdelal napravo, ki se imenuje Avtomatska 
meteorološka vremenska postaja. Ta bo s pomočjo senzorjev pridobivala podatke iz okolja in 
jih prikazovala na spletu. Odčitala bo temperaturo, vlago, pritisk, količino dežja in hitrost 
vetra. Ti podajo informacijo o tem, kakšno je vreme na Vranskem v realnem času. Lahko pa si 
ogledamo tudi podatke za nazaj, ki so shranjeni v bazi.  
1.2 Opredelitev diplomskega dela 
Vremenska postaja vsebuje naslednje komponente:  
 mini računalnik Raspberry Pi, 
 senzorje (vlage, temperature, pritiska, vetra in padavin) in 
 kamero. 
Za shranjevanje podatkov sem uporabil podatkovno bazo InfluxDB. Za prikazovanje 
podatkov pa vizualno orodje Grafana, ki mi je zelo pripomogla za lažji pregled podatkov, ki 
so prikazani na spletni strani »vreme.vransko.net«.  
1.3 Struktura raziskave 
Ob nastajanju tega izdelka me je motiviralo, da bom dosti raziskoval o vremenu in se hkrati 
ogromno naučil v procesu izdelave vremenske postaje. Pričakujem, da bo ta naprava, narejena 
iz več nizkocenovnih komponent, veliko pripomogla k lažjemu prikazovanju statistike 
vremena, kar pa je tudi moj glavni cilj. Poleg raziskovanja sem uporabljal tudi druge metode, 
kot so načrtovanje, analiziranje, preučevanje, med izvajanjem projekta sem izdelek tudi 
testiral. 
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V diplomski nalogi bom najprej predstavil, katere metode in komponente sem uporabil, nato 
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2 PREGLED STANJA 
2.1 Začetne možnosti 
Za moj projekt sem si postavil vprašanje, kako bi lahko vreme, ki ga imamo na Vranskem, 
opazoval. Opažanja pa bi prikazal še na spletu in s tem omogočal drugim uporabnikom, da jih 
spremljajo.  
Pri izvedbi sem si pomagal z literaturo, najdeno na spletu, o že izdelanih podobnih projektih 
in seveda, s strokovnimi zapisi. Za primerjavo sem uporabil projekt meteorološke postaje 
Žalec in Griže, ki pa so se istega problema lotili na veliko lažji način. Oni so meteorološko 
postajo kupili, že narejeno in nastavljeno. Napravo je bilo potrebno samo priklopiti na 
električno in internetno omrežje, ter vzpostaviti spletno stran, na kateri se prikazujejo podatki 
o vremenu. 
Kot zanimivost, sem v neki raziskavi ugotovil, da so vremenske postaje postale zelo velik 
prodajni artikel. Podobno vremensko postajo, ki je lahko zunaj na strehi in odčitava podatke 
iz okolja, lahko kupimo narejeno za 85 €. Vendar to je najnižja cena, ki sem jo lahko našel, 




Slika 1: Primer vremenske postaje [1] 
 
2.2 Medomrežje stvari ( ang. »IoT« - Internet of things) 
Angleško »Internet of things« oziroma v slovenskem prevodu internetne 
stvari ali medomrežje stvari  je enolično prepoznavanje vseh fizičnih predmetov in njihova 
navidezna predstavitev na medmrežju (ali medmrežju podobni strukturi). Gre za povezovanje 
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ogromne količine naprav, ki imajo vgrajene tipala, ki bolj ali manj samostojno komunicirajo 
med seboj in z najrazličnejšimi aplikacijami. Te naprave so lahko aparati bele 
tehnike doma, avtomobili in druga prevozna sredstva ali pa na primer stroji v proizvodnji. 
[11] 
Internet stvari zajema tri vrste komunikacije: 
 komunikacija stvari z ljudmi, 
 komunikacija med stvarmi, 
 komunikacija med napravami.  
2.3 Izbira komponent 
Za svoj projekt sem kot glavno komponento uporabil Raspberry pi, ki je zelo uporaben mini 
računalnik in mi je omogočil komunikacijo in povezovanje z drugimi moduli. Omogočil mi je 
povezovanje z internetnim omrežjem, posledično z bazo InfluxDB, kjer so podatki, odčitani s 
strani senzorjev, časovno in poimensko shranjeni. Se pravi da v bazi ustvarim tabelo, katero 
poimenujem po vsakem senzorju. Na primer Raspberry pi sprejme signale od senzorja za 
vlago, jih pošlje v bazo, kjer ustvarim tabelo z imenom vlažnost, kamor se vsi podatki tega 
senzorja shranjujejo. To mi omogoča lažjo preglednost in urejenost podatkov, če je slučajno 
potrebno kaj analizirati ali primerjati. Za prikaz podatkov pa sem uporabil Grafano, zaradi 
enostavne uporabe in nazorno, grafično prikazanih podatkov. Na mini računalnik sem 
priklopil z žicami različne senzorje, preko katerih pridobivam podatke kot so: temperatura 
zraka, pritisk, hitrost vetra, količino padavin, svetlobo v Luxih in sliko, ki nam prikaže delček 
neba, ki nam da občutek, kakšno je vreme na Vranskem.  
Za lažjo dostopnost in preglednost podatkov, sem izdelal spletno stran vreme.vransko.net, 
nekateri je nastavljen grafični vmesnik Grafana. Ta nam prikazuje grafe, ki so zelo pregledni 
in uporabniku omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo. Na tem spletnem mestu si lahko vsak 
uporabnik ogleda stanje vremena na Vranskem. Dostopna je z vsake naprave, ki ima brskalnik 
in internetno omrežje. 
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Za izdelavo projekta sem se odločil, da bom uporabil izdelke, ki so nizkocenovni in dostopni 
vsakomur. To so mini računalnik Raspberry pi z operacijskim sistemom Linux Debian, 
anemometer ADS1115, senzor za pritisk BMP085, digitalni vodoodporni senzor za 
temperaturo DS18B20, senzor za vlago HTU21D in senzor za svetlobo BH1750. Vse te 
senzorje sem na mini računalnik priklopil z žicami, katere povezujejo električno in 
podatkovno pot ter pot, imenovana zemlja (ang. ground), po kateri bi ob električnem sunku 
odstranilo odvečno energijo, namesto uničilo senzor. Za pravilno komunikacijo in delovanje 
nekateri senzorji uporabljajo I
2
C protokol.  
Kot ime namigne, I
2
C (Notranje-Integriran krog) avtobus (ang. bus)  je dizajniran, da 
zagotavlja komunikacijo med več integriranimi krogi. V mojem primeru  je eden od teh 
integriranih krogov  »Broadcom BCM2835 SoC« procesor, ki je "srce sistema".  Na 
Raspberry pi sta za I
2
C avtobus (ang. bus)  rezervirana dva priključka: številka 3 in priključek 
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Slika 2: Arhitektura projekta 
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priključku številka 5 pa SCL (ang. SerialClock, GPIO 1) signal. I
2
C avtobus (ang. bus) je 
dostopen na teh priključkih in je pravzaprav eden od dveh zagotovljenih od BCM2835 




C1, je izključen pri uporniku na Raspberry plošči sami in 
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3.1 Raspberry Pi 
 
 
Slika 3: Raspberry Pi in GPIO priključki [2] 
 
Glavna komponenta diplomske naloge je naprava Raspberry pi prve generacije. To je 
mikroračunalnik v velikosti kreditne kartice, ki so ga razvili v Združenem Kraljestvu, 
za »Raspberry pi fundacijo«, in spodbuja poučevanje osnov računalništva v šolah in državah v 
razvoju. Izvirni model je postal precej bolj priljubljen, kot so pričakovali, tako so ga prodajali 
tudi za namene, ki jih sprva niso načrtovali. Obstajajo tudi prodajni kompleti, ki vključujejo 
dodatke, kot so miška, tipkovnica in kabli. [3]   
Na tem mini računalniku so naslednji priključki:  
 HDMI priključek,  
 USB priključek (2x),  
 avdio priključek,  
 100 Mb priključek za internetno omrežje,  
 priključek za spominsko kartico,  
 GPIO priključki in  
 mini USB priključek, ki je namenjen za napajanje iz električnega omrežja.  
Na njem se nahajajo tudi statusne LED diode, katere nam z barvo prikazujejo dejavnost 
naprave. Te diode se prikazujejo v treh različnih barvah, in sicer v: 
 rumeni (internet),  
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 rdeči (napajanje) in  
 zeleni (SD kartica in  (ang. full duplex), kar pomeni, da komunikacija poteka istočasno 
v obe smeri).  
KAJ GPIO JE? GPIO priključki so mi omogočili priklop senzorjev in prenašanje izmerjenih 
podatkov v bazo. Priključki so razdeljeni po uporabnosti: 
 električni priključki  (z napetostjo 5V in 3.3 V),  
 podatkovni priključki (s komunikatorjema I2C in SPI) in 
 priključki za ozemljitev.  
Na tej napravi sem naložil operacijski sistem Debian Linux, s katerim sem lažje operiral z 
napravo in s senzorji. Operacijski sistem sem naložil na kartico SD, saj komponenta 
Raspberry pi ne vsebuje svojega pomnilnika za shranjevanje. Kot sem že omenil je Debian 
Linux operacijski sistem, sestavljen iz programskih paketov, ki so podprti s prostimi 
licencami in GPL licenco. GPL licenca je licenca, ki nam dovoljuje prosto programje. Prosto 
programje je pojem, ki zajema računalniške programe in uporabniku dovoljuje razumevanje, 
uporabo, spreminjanje, razmnoževanje in izboljšavo programa. [5] Zaradi svoje varnosti in 
stabilnosti se lahko operacijski sistem uporablja na delovnih postajah, strežnikih ali pa je 
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3.2 Senzorji 
Senzor ali tipalo je naprava, ki zaznava spremembe fizikalnih količin in jih pretvarja v 
spremembe električnih količin (električni tok, upornost, napetost idr.). Hitrost prenašanja je s 
tem skoraj neomejena in hitra, saj je v obsegu svetlobne hitrosti. [6] 
V moji vremenski postaji bom, kot sem že omenil, potreboval naslednje senzorje: 
 anemometer (senzor za zaznavanje hitrosti vetra), 
 senzor za pritisk, 
 temperaturni senzor, 
 senzor za vlago, 
 senzor za merjenje svetlosti in 
 senzor za merjenje padavin. 
 
3.2.1 Anemometer – Senzor za hitrost vetra 
 
Anemometer je analogni senzor, s katerim lahko izmerimo hitrost vetra. Sestavljen je iz treh 
polkrogelnih skodelic, ki so pritrjene na horizontalna držala, ta pa so pritrjena na vertikalno 
os. Za meritev vetrne hitrosti, lahko veter piha s katere koli horizontalne strani, saj so 
skodelice temu primerno nastavljene. Meritev hitrosti vetra poteka tako, da se skodelice vrtijo 
določen čas in v tem določenem času nam poda vrednost, ki je sorazmerna povprečni hitrosti 
vetra v širokem razponu vetra. Anemometer vsebuje vetrni razpon od 0 m/s do 32,4 m/s. 
Nastavil sem ga na konec tri metrskega droga, da sem pridobil na višini in da ima veter dostop 
iz katere koli smeri. [12] 
 
Slika 4: Anemometer [3] 
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Anemometer ima za pravilno delovanje tri žice. Žica modre barve povezuje električno 
napetost (12 V), žica črne barve povezuje ozemljitev in žica rjave barve je namenjena za 
podatke, ki jih senzor izmeri iz okolja in pošlje analogni signal na analogno-digitalni 
pretvornik. Ta jih pretvori v digitalne signale ter pošlje preko Raspberry pi na InfluxDB bazo. 
Naslednja koda mi izračuna hitrost vetra. 
 
 
Slika 5: Izračun hitrosti vetra 
 
Iz slike je razvidno, da hitrost vetra izračunam tako, da iz analogno-digitalnega pretvornika 
pridobim iz drugega kanala podatek, od katerega odštejem 130 in nato pomnožim s številom 
0.00139781699. Število 130 sem dobil na podlagi meritve pri merilnem senzorju, ki je pri 
hitrosti vetra 0 m/s na A/D pretvorniku prikazalo število 130. Število 0.00139781699 sem 
dobil z izračunom: maksimalna hitrost anemometra deljeno z izmerjenim maksimalnim 
številom A/D pretvornika, ki je 23.309, nato pa še odštejem s stotrideset. Natisni (ang. Print), 
označeno z rdečo, imam zabeleženo z oznako #, kar pomeni, da mi jih ne izpisuje ob 























y = a * x + n 
a = 0,001390021 
hitrost vetra 
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Slika 7: Prikaz kode anemometra 
 
S tem delom kode sem pridobil, da v primeru, če je hitrost vetra manjša od 0.05 m/s, potem 
mi izpiše kar 0.0 m/s. Rdečo ukazno vrstico, ki mi izpisuje rezultat, imam označeno z oznako 
#, kar pa pomeni da je zakomentirana in jo ob sprožitvi programa ne izvrši, ampak jo preide. 
To vrstico sem uporabljal samo za testiranje programa. 
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3.2.2 ADS1115 – Analogno-digitalni pretvornik 
 
Zaradi analognega Anemometra, sem bil primoran uporabiti 16-bitni pretvornik, ki mi 
pomaga pretvoriti analogni signal v digitalnega, nato ga pošlje v Raspberry pi. Ta signal 
sprejme in prebere v Python kodi ter signal pošlje naprej preko Raspberry pi v bazo InfluxDB. 
Pretvornik ima možnost priklopiti in sprejemati kar štiri analogne naprave hkrati. Njihove 
oznake so A0, A1, A2, A3. Komunikacija med njim in Raspberry pi poteka po I
2
C protokolu. 
Za pravilno delovanje poteka komunikacija preko I
2
C in sicer na vratih oseminštirideset.  
Za pravilno delovanje je potrebno priklopiti: 
 ozemljitev, 
 napetost (5 V), 
 I2C priključka (SCL, SDA), 
 in naslovni priključek, ki je povezan z ozemljitvijo (ADDR). 
 
 
Slika 9: A/D pretvornik [4] 
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3.2.3 BMP085 - Senzor za pritisk 
 
To je digitalni senzor, ki mi pomaga izmeriti pritisk v zraku in temperaturo. Raspberry pi s 
tem senzorjem komunicira preko I
2
C komunikatorja in 7-bitnim naslovom 0x77, ki omogoča 
enostavnejšo integracijo sistema z mikro krmilnikom. V mojem primeru poteka komunikacija 
skozi I
2
C vrata številka sedeminsedemdeset. BMP085 so z optimizacijo nizkonapetostne 
elektronike ustvarili za uporabo v mobilnih aparatih, GPS navigacijskih napravah, dlančnikih 
in drugih zunanjih napravah. Naprava porabi zelo malo električne energije in ima hiter čas 
pretvorbe, zato je kar precej natančna za meritev pritiska in temperature. Senzor ima razpon 
pritiska od 300 do 1100 hPa in razpon za meritev temperature od -40°C do +85°C, njegova 
natančnost je +-2°C. [7] 
Zaradi ne vodoodpornega senzorja sem bil primoran, da sem zanj izdelal poseben prostor, kjer 
je zrak konstantno svež in da do njega ne more priti deževnica. Zato sem na spodnji stranici 
doze nastavil tulec, kateri je na spodnji strani zaprt z drobno mrežico. To mi je omogočilo, da 
senzor pridobiva pravilne podatke in se hkrati ne uniči. 
 
Slika 10: Senzor za pritisk [5] 
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3.2.4 DS18B20 – Digitalni vodoodporni senzor za temperaturo 
 
To je digitalni vodoodporni termometer, ki nam ponuja 12-bitno meritev temperature v 
stopinjah Celzija. Za komuniciranje z Raspberry pi napravo potrebuje samo eno podatkovno 
povezavo (1 žični avtobus), kjer poteka prenos podatkov (bela žica). Za priključitev vsebuje 
še dve žici, s črno priključimo ozemljitev, z rdečo pa priključimo električno napetost (3.3 V). 
Vsak DS18B20 vsebuje edinstveno 64-bitno serijsko številko, katera nam omogoča 
priključitev in delovanje več enakih senzorjev na enaki podatkovni povezavi. Ima velik 
razpon za merjenje temperature, in sicer od -55 °C do +125 °C. V rangu od -10 °C do +85 °C 




Slika 12: Senzor za temperaturo [6] 
 
 










Podatki (bela žica) 
ozemljitev (črna žica) 
Napetost (5 V) 
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3.2.5 HTU21D Senzor za vlago 
 
HTU21D je mikro senzor, s katerim pridobivam digitalne podatke o vlagi v zraku. Za 
prenašanje digitalnih podatkov uporablja I
2
C komunikator. Vsebuje I
2
C 7-bitni naslov 0x40. 
To pomeni, da ima za pravilno sprejemanje in oddajanje podatkov I
2
C  naslov nastavljen na 
številki štirideset. Komunikator te signale, ki jih pridobi iz okolja, pretvori in kalibrira v 
linearne digitalne podatke, katere pošlje v InfluxDB bazo preko Raspberry pi. V meritvenem 
operacijskem obsegu od 5 % do 95 % je njegova natančnost ±2 %. Vsebuje tudi senzor za 
temperaturo, katero ne uporabljam zaradi drugega temperaturnega senzorja. Njegova 
natančnost v razponu od -30 °C do 90 °C meri ±1 °C. Za delovanje potrebuje napetost 3.3 V, 
podatkovno I
2
C povezavo in povezavo za zemljo. [9] 
 
 
Slika 14: Senzor za vlago [7] 
 
 











  SCL 
 
ozemljitev 
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3.2.6 BH1750 Senzor za svetlost 
 
Je izbirna plošča, ki vsebuje svetlobne intenzitete senzorja BH1750. Senzor ima ograjen 16-
bitni analogno-digitalni pretvornik, ki mi omogoča neposredni prenos digitalnih podatkov in 
se s izognem zapletenih izračunov. To je lažja in natančna verzija uporabe preprostega foto 
upornika, ki sam preračuna izmerjen podatek v voltih in kot rezultat poda pomenski podatek v 
Lumnih. Pri tem senzorju lahko intenzivnost merimo neposredno z lumen metrom, brez, da bi 
nam bilo potrebno podatke dodatno preračunavati. [10] 
 
 
Slika 16: Senzor za jakost svetlobe [8] 
 
Za preklopitev senzorja sem moral povezati na raspberry pi naslednje povezave: 
 zemlja in naslovna pot, 
 napetost (3.3 V-5 V), 
 podatkovno I2C pot (SCL, SDA). 
 









  podatki 
ozemljitev 
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3.2.7 Senzor za merjenje količine padavin 
 
Zaradi dragih že izdelanih senzorjev za merjenje količine padavin, sem bil primoran da senzor 
izdelam sam. Uporabil sem trakter s premerom kroga 26 cm, aluminij in les pa sem uporabil 
za podstavek in stikalo, kateri ima dve vodne posodice (levo in desno) za merjenje padavin. 
Žične povezave sem zaščitil s kanali, da jih vremenske razmere ne bodo uničile. 
 
Slika 18: Senzor za merjenje količine padavin 
 
Merilna posodica zgleda kot trikotnik, ki ima na obeh katetah posodice, ki so kot nekakšen 
mali zbiralnik vode. Stikalo je nastavljeno na sredino odprtine trakterja, skozi katero priteče 
deževnica. Ko se posodica napolni, se zaradi teže vode prevaga v svojo smer, kjer pa se 
dotakne žice in izlije. Ko se dotakne žice naredi kontakt in mi zabeleži, da je padlo 0,285 mm 
deževnice na kvadratni meter. 
 
 
Slika 19: Stikalo integrirano v merilno posodo 
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Slika 21: Fotografija vezave delujočega prototipa 
 
Imam dve stikali, s katerimi spremljam spremembo pozicije merilne posode. Spremembo 
pozicije merilne posode zaznam tako, da je posoda hkrati stikalo, ki preusmerja napetost na en 
ali drugi GPIO priključek. Napetost berem na GPIO priključku. Vmes sem postavil 1kΩ  
upor, da skozi stikalo teče čim manjši tok. Potem imam še povezan 10kΩ upor na ozemljitev, 
ki mi omogoča, da pri izklopljenem stikalu, napetost na GPIO priključku pade na nič. 







Slika 20: Shema vezave stikala 
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Slika 22: Vmesnik za beleženje spremembe pozicije stikala 
 
Na začetku kode nastavim vrednosti spremenljivke seštej (ang. count) in x na nič. Nato v 
neskončni zanki berem signal z GPIO priključku. Če sprejme signal na GPIO priključku 22 
nastavi spremenljivko x na vrednost ena in GPIO priključek 23 nastavi spremenljivko x na 
vrednost nič. Nato imam napisano funkcijo poskusi (ang. try), katera mi preveri če je y 
definiran in če ni definiran mu nastavim vrednost x. To pomeni, da s tem delom kode 
nastavim začetno pozicijo spremenljivke x. V zadnjem »če« (ang. if) stavku ujamem 
spremembo pozicije stikala. Spremembo zaznavam s primerjavo vrednosti spremenljivk x in 
y, ki jo določa pozicija stikala. Nato te spremembe z JSON paketom pošljem na podatkovno 
bazo InfluxDB. 
 










  napetost 
ozemljitev 
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3.3 Kamera  
Za zajemanje slike sem uporabil Raspberry pi kamera modul verzijo ena. Kamera je težka 3g, 
ločljivost slike ima 5 MP z resolucijo 2592 × 1944 piksel in vsebuje video formate 1080p, 
720p in 640 × 480p. Njena cena znaša okoli dvajset evrov. Na Raspberry pi sem jo priključil 
na posebni oziroma rezervirani priključek za njo, ki se na modulu nahaja med HDMI in 
mrežnim priključkom. Na Raspberry pi poganjam kodo, katera je razvidna na sliki številka 




Slika 24: Priklop kamere 
 
 
Slika 25: Zajem slike 
 
Koda zajame sliko s knjižnico »raspistill« v mapo na strežniku. Slika se zajema periodično, 
kakor je določeno zaganjanje v »cronetab-u« S tega mesta se slika prikazuje na grafičnem 
vmesniku Grafana. 
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InfluxDB je odprtokodna  podatkovna baza, optimizirana za shranjevanje velike količine 
podatkov, ki prihajajo v intervalih z enega ali več virov. V mojem primeru se podatki, 
pridobljeni s strani senzorjev, pošiljajo preko HTTP poizvedbe in zapisujejo v InfluxDB bazo. 
Podatki se pošiljajo v JSON obliki. JSON je ekonomičen način izmenjave podatkov, 
uporabljen predvsem v komunikaciji med napravami (ang. machine to machine). 
 
 













Slika 26: Shema strukture vreme.vransko.net 
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Za delo z bazo uvozim na začetku programa python modul 'InfluxDBClient'.  
Z zgornjim delom kode definiram povezavo z podatkovno bazo. Ustvaril sem nov objekt iz 
razreda 'InfluxDBClient', ki sem ga poimenoval odjemalec (ang. client) ter mu nastavil 
parametre: IP naslov baze, vrata 8086, uporabniško ime in geslo ter ime baze, ki sem jo 
nastavil na 'temperatura'. Znotraj neskončne zanke preberem vrednost senzorja in ga v obliki 
JSON paketa pošljem do podatkovnega strežnika. Vsaki meritvi sem nastavil ime tabele, s 
tem pa sem si omogočil, da mi po tem parametru grupira podatke. V tem primeru sem tabelo 
poimenoval »notranjitempsenzor«. Znotraj zanke kličem metodo zapiši točke (ang. 
write_points) objekta  odjemalca (ang. client), preko katerega serviram JSON paket. Na koncu 
zanke dodam premor, da se skripta izvaja v intervalu 5s. To kodo uporabljam na koncu 
vsakega programa senzorjev. 
Grafana je odprtokodna spletna aplikacija s katero si pomagam prikazovati podatke v 
preglednih grafih. Deluje na spletnem strežniku. Uporabniku omogoča, da si lahko podatke 
ogleda po časovni skali. Vse podatke, ki so bili pridobljeni s strani senzorjev in so shranjeni v 
bazi InfluxDB, nam jih v preglednih grafih grafana prikaže. Omogoča nam ogled podatkov do 
5 let v preteklost in do trenutnih podatkov, ki jih sprejema v realnem času. V grafani sem 
definiral vir podatkov za prikaz v obliki grafa. Na x-osi je vedno časovna komponenta, na y-
osi pa je izražena merjena količina v ustrezni enoti. 
 
 




Tukaj definiram, s katere 
baze pridobiva podatke. 
Tukaj definiram, s katere 
tabele pridobiva podatke. 
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Prikaz Grafanine platforme na spletu: 
 
 
Slika 29: Prikaz grafov v Grafani 
 
 
Slika 30: Prikaz slike v Grafani 
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4 POSTOPKI IZDELAVE 
 














Ta korak vsebuje opravila, kot so ideje in zamisli, ki sem jih temeljito podprl z 
internetnimi viri in viri različnih knjig. Izdelal sem si plan, ki mi postopoma po 
korakih določa pot, po kateri sem izdeloval projekt. Planiral sem tudi stroške izvedbe, 
čas izdelave, kritične aktivnosti, rezervne načrte, predmete in sredstva za delo ter 
določil mejnike, ki so mi pripomogli k sledenju napredka. 
 
 Analiza 
V tem koraku sem analiziral vse senzorje, ki jih potrebujem, analiziral sem Raspberry 
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 Izdelava 




Ta korak je namenjen vzdrževanju programske in strojne opreme in izboljšave le teh.  
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5 OPIS DEJANSKEGA DELA 
Po planiranju in analizi projekta sem kot prvi korak moral preko spletne trgovine »ebay« 
nakupiti vse potrebne izdelke za projekt. To so:  
 Raspberry pi z napajalnim kablom, 
 anemometer ADS1115,  
 senzor za pritisk BMP085,  
 digitalni vodoodporni senzor za temperaturo DS18B20,  
 senzor za vlago HTU21D,  
 senzor za svetlobo BH1750,  
 razne žičke in uporniki. 
 
 Za lažje upravljanje z Raspberry pi in senzorji sem si poiskal gradivo, ki sem ga proučeval do 
prihoda pošiljke. Seveda sem hkrati načrtoval še povezave med njimi. Nato sem se lotil dela. 
5.1 Vezava  
Takoj ko so prispeli vsi deli, sem sem začel s povezovanjem. Za lažje in bolj pregledno delo 
sem senzorje posamično priklapljal in nastavljal.  
Na Raspberry pi-u sem uporabljal GPIO priključke. Na senzorjih pa so za žičke pripravljene 
luknje, katere je bilo potrebno zalotati, da imajo dober stik. Vsak senzor potrebuje najmanj tri 
žičke. Te povezujejo: 
 napetost,  
 ozemljitev in  
 prenos podatkov. 
Po njih se prenaša analogni ali digitalni signal. Pri senzorjih z analognim signalom, sem bil 
primoran ta signal pretvoriti v digitalnega, saj Raspberry pi bere samo te.  
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5.2 Programska oprema 
Ob spoznanju mini računalnika, sem nanj naložil operacijski sistem »Debian Linux«. To je 
vrsta Linux operacijskih sistemov, ki so zelo enostavni za uporabo.  
Za olajšanje programiranja sem za vsak senzor posebej pridobil knjižnico. Programi so 
napisani s »python« kodo, ta mi je omogočila funkcionalnost in pravilno delovanje senzorjev. 
Po dolgi poti programiranja vseh senzorjev, sem moral podatkovno bazo »InfluxDB« pravilno 
nastaviti, da mi je omogočila zbiranje in shranjevanje podatkov. Ti podatki so v bazi shranjeni 
glede na vrsto senzorja in po časovni skali.  
Za prikazovanje shranjenih podatkov v bazi sem uporabil vizualno matrico Grafana. Potrebno 
je bilo nastaviti pot, s katere lokacije pridobiva podatke za določen senzor, ter jih grafično 
prikaže. Grafi so zelo pregledni in uporabniku sporočijo informacijo, katera jih zanima. Za 
lažji dostop do informacij, sem ustvaril domeno vreme.vransko.net, kjer lahko uporabnik vidi 
stanje vremena na Vranskem. 
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6 REZULTATI 
 
Kot končni rezultat je nastala Vremenska naprava, ki meri podatke o vremenu na Vranskem. 
Podatke si lahko uporabnik ogleda na domeni »vreme.vransko.net«. Razvrsti si jih lahko po 
časovni skali, odvisno katero informacijo želi izvedeti. Grafi samodejno prikazujejo podatke, 
ki so zabeleženi, če pa se z miško postavimo na graf, nam ta prikaže številko oziroma 
informacijo, katero želimo izvedeti. Vrednosti katere beležim so: temperatura zraka, svetlost, 
pritisk, vlažnost, hitrost vetra in količino padavin. Sistem vseh grafov izgleda tako, da imam 
na y-osi vedno podatke, ki so odčitani s strani senzorjev, na x-osi pa čas. Grafi so zajeti v 
časovnem intervalu petih minut. 
 
 
Slika 31: Prikaz grafa Temperature 
Graf za temperaturo zraka mi prikazuje podatke v stopinjah Celzija. Je najlažja izmerjena 
spremenljivka, katere mi ni bilo potrebno preračunavati, saj senzor računalniku podaja 
direktno vrednost. 
 
Slika 32: Prikaz grafa osvetljenosti 
Slika 32 prikazuje graf svetlosti, ki ga podaja foto senzor. Beleženje svetlosti je bilo dosti bolj 
zakomplicirano. Potrebno je namreč s pomočjo formul, podnih v kodi programa, pretvoriti 
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signal, ki ga foto senzor sprejme in preko Raspberry pi pošlje v bazo, v nam razumljive oz. 
želene enote. Enota se imenuje lumen (ang. lux). 
 
Slika 33: Prikaz grafa pritiska v zraku 
Kot je razvidno na sliki 33 je pritisk v zraku skorajda konstanten. Pritisk seveda ni  
popolnoma konstanten, saj ima senzor premajhno občutljivost in s tem ni dovolj natančen. 
Tudi če bi pogledali graf pritiska v daljšem časovnem intervalu, bi izgledal podobno, brez 
večjih sprememb oziroma nihanj. Podatki so predstavljeni v hekto paskalih (hPa).  
 
Slika 34: Prikaz grafa vlage v zraku 
Vlago v zraku merimo procentualno, prav tako je tudi prikazano v grafu. Vlaga v zraku 
neprestano niha, saj nanjo močno vplivajo ostali dejavniki kot so temperatura, veter, dež. 
 
Slika 35: Prikaz grafa hitrosti vetra 
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Hitrost vetra je na grafu izražen v metrih na sekundo. Kot prikazuje graf,  je veter na 
Vranskem konstantno prisoten. Kot izboljšavo, bi bilo zanimivo dodati tudi senzor, kateri bi 
mi podal smer vetra. 
 
Slika 36: Prikaz grafa gostote padavin 
 
Slika 37: Prikaz grafa skupne količine padavin 
Za količino padavin imam dva grafa. Prvi je graf, ki prikazuje samo kdaj in kako pogosto je 
bilo stikalo pritisnjeno. Na drugem grafu pa prikazuje seštevek vseh kontaktov in nam 
prikaže, koliko padavin je padlo v določenem času. Količino padavin je prikazana v 
milimetrih na kvadratni meter. Na koncu pa zajemam tudi sliko, ki se vsako uro zajame in jo 
prikaže. Slika daje uporabniku občutek kako zgleda vreme na Vranskem.  
 
Slika 38: Posnetek iz postaje 
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Senzor za merjenje 
količine padavin. 
Doza, v kateri so 
Raspberry pi, 
senzor za pritisk, 






Tulec v katerem sta senzor 
za temperaturo in pritisk. 
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7 ZAKLJUČEK IN DISKUSIJA 
Tako je moja ideja o vremenski postaji dejansko postala  medmrežje stvari (ang. Internet 
of things). V mojem primeru povezava, kot kartica majhnega računalnika z 
najrazličnejšimi senzorji. Preko mreže do uporabnika. 
Diplomska naloga predstavlja potek izdelave moje vremenske postaje. Izdelal sem jo iz 
cenovno ugodnih komponent, ki mi pomagajo pridobivati in shranjevati podatke iz 
okolja. Za pravilno delovanje sem moral senzorje pravilno priklopiti in s pomočjo 
programa nastaviti zajemanje podatkov. Nato pa še ustvariti transportno pot, po kateri 
pritekajo podatki v obliki JSON paketa v bazo InfluxDB. V bazi se  podatki shranjujejo 
po časovnem zaporedju in glede na vrsto senzorja. Za prikazovanje izmerjenih količin 
sem ustvaril spletno stran »vreme.vransko.net«, na kateri so prikazani podatki z 
Grafanino osnovo. Nastavil sem zajemanje podatkov iz baze in prikazovanje le teh z 
grafi. Pod vsemi grafi se nahaja še foto posnetek iz vremenske postaje, ki se zajema 
vsako uro med peto uro zjutraj in deseto uro zvečer. 
Vremenska postaja je stacionirana na eni izmed streh v središču Vranskega. Zgled 
postaje je zelo enostaven, saj sem uporabil plastično dozo, v katero sem na sredino 
namestil Raspberry pi. Doza ima na vsaki stranici po tri luknje, ki so zaprte z gumijastimi 
čepi. Ti čepi so mi omogočili, da sem lahko v dozo pripeljal električno in internetno 
omrežje ter, da sem senzorje nastavil zunaj doze in s tem pridobil bolj relevantne 
podatke. V dozi se zraven nahaja še kamera. Na spodnji stranici sem za senzor pritiska 
nastavil tulec, ki mi pripomore pridobivati bolj relevantne podatke. 
Glavni postavljen cilj je bil iz cenovno ugodnih komponent, uporabljenih senzorjev in 
ostalega materiala ustvariti napravo, ki spremlja in odčitava vremenske razmere ter jih 
shranjuje in javno prikaže. Ta cilj se mi je na začetku zdel težko nedosegljiv, zdaj pa ga 
lahko s ponosom potrdim. Med samo izdelavo je prišlo do raznih zapletov, ki jih je bilo 
treba sproti rešiti. Dosti težav mi je povzročila ne povezljivost med senzorji 
in  Raspberry pi. Zapleteno je bilo tudi pisanje programov, zato ker sem v python kodi 
vedel zgolj samo osnove. Seveda pa mi je izdelava diplomske naloge ponudila izkušnje 
in pripomogla k boljšem poznavanju  Python kode, Raspberry pi, baze InfluxDB in 
Grafane. Naučil sem se vzpostaviti in nastaviti bazo InfluxDB, nastaviti Grafanino 
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platformo, v platformi nastaviti grafe ter poti, po katerih ta prejema shranjene podatke iz 
baze. 
Čeprav sem zadovoljen s svojim izdelkom pa diplomsko delo nikakor ni popolno in so 
mogoče izboljšave. Opazil sem na primer, da bi lahko vremensko postajo nadgradil s 
tipalom za odčitavanje smeri vetra. Lahko bi podatke, ki jih sedaj prikazujem v grafih, 
prikazal s kakšno drugo vizualno podobo. Mogoče s kakšnimi oblački, raznimi 
animacijami padanja dežja, snežink, pihanja vetra in podobno. Tudi senzor za merjenje 
pritiska bi lahko bil bolj občutljiv oziroma natančen. 
Morda pa bo naslednji projekt izdelati še eno vremensko postajo in jo stacionirati nekje 
na drugi strani »Trojanskih predorov«, da bi imel nadzor še nad tamkajšnjim vremenom. 
Tako bi vedel, kakšno vreme je na drugi strani hribov. S pomočjo vetra pa bi lahko 
napovedal ali bo prišlo k nam. Tako bi pripomogel, da bi nas manjkrat presenetile hitre 
vremenske spremembe. 
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